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tutionellen  und  Personalentwicklung  der   akademischen  Psychologie   in 
Hamburg seit Wiedererrichtung des Instituts ab 1950. Die Dokumentation 
schließt mit  dem  Datum  des  einhundertjährigen  Jubiläums  der  akademi‐
schen  Psychologie   in  Hamburg,  dem  diese  Festschrift  gewidmet   ist,  also 
mit Ende des Jahres 2011. 
In der Vorbereitung der Dokumentation wurde früh eine Schwierigkeit 
deutlich,  nämlich  die   für  manche  Zeitabschnitte  unvollständige  Archiv‐ 
und Aktenlage, in der Hauptsache wohl der mehrfach wechselnden Einbin‐
dung der Psychologie in die Universitätsorganisation (siehe Kapitel 3) ge‐




Methodisch  musste   für  die  Erstellung  der  Dokumentation  daher  auf 
eine Vielzahl von Informationsquellen zurückgegriffen werden. Neben ar‐
chivarischen  Quellen   (wie  Universitätsakten,  alten  Personal‐  und  Vorle‐
sungsverzeichnissen,  auswertbaren  historischen  Übersichten  usw.)  zählen 
dazu vor allem persönliche Erinnerungen und Aufzeichnungen  von Zeit‐
zeugen. Die Herausgeber danken dem Universitätsarchiv Hamburg, Herrn 
Prof. Dr.  phil.  Rainer Nicolaysen  und  Herrn Eckart  Krause M.A., für die 



















falls  nach  Arbeitsbereichen gegliedert ist. Zugunsten  von  Übersichtlichkeit 
und besserer Vergleichbarkeit sollte sie je Arbeitsbereich tabellarisch‐schlag‐
wortartig einem von den Herausgebern vorgegebenen einheitlichen Bericht‐
muster  folgen.  Unter  der  genauen  Bezeichnung  (oder  den  über  die  Jahre 
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Keine  Vorgaben  machte  das  Berichtmuster  etwa  zur  Definition,  was  als 
„Schwerpunkt“ gelten darf, oder zur gewünschten Detailliertheit der An‐








Fachentwicklung:  Die  mit  der  Errichtung  des  selbständigen  Fachbereichs 
Psychologie 1974 eingerichtete  innerfachliche Gliederung  der  Hamburger 
Psychologie in drei Institute (siehe Kapitel 3) wurde 30 Jahre später, 2004, 




weiteren)  der  neuen  Fakultät  4   für  Erziehungswissenschaft,  Psychologie 
und  Bewegungswissenschaft.  Dieser  wechselnden  Organisationsstruktur, 










zeitigen   (bei  einem  nicht  mehr  existierenden  Arbeitsbereich:  die   letzten) 
mit der Leitung des Arbeitsbereichs Betrauten um die Berichterstattung ge‐
beten, in kollegialer Einbeziehung früherer Leiter des Arbeitsbereichs. 
Die Herausgeber können  in  Dankbarkeit  berichten,  dass  alle Kollegin‐
nen und Kollegen, die danach um eine Dokumentation anzusprechen wa‐
ren, sich dazu bereit erklärten, vielfach auch mit Worten des Dankes ihrer‐
seits, dass  eine solche  Dokumentation  unternommen würde.  Wir danken 
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den Dokumentatoren auch für die Flexibilität, mit der sie das nüchterne Be‐
richtmuster  akzeptierten  und  auf  herausgeberseitige  Nachfragen  reagier‐











Das  spiegelt  sich  schon  in  der  Stufenfolge  der  Arbeitsbereichsgliederung 
des Fachbereichs wider, aber auch in der wechselnden Themenbreite von 
Arbeitsbereichen, in Schwerpunkten in der Lehre sowie in Publikationen. 




zung  angewiesen.  Um  auch  diese   in  der  Dokumentation  zu  würdigen, 
schließt  sich  an  die  Darstellung  der  Arbeitsbereiche  eine  Dokumentation 
der  Verwaltung  des  Fachbereichs,  der   (bis  2006)   fachbereichseigenen  Bi‐
bliothek und der Fachbereichswerkstätte (einschließlich EDV‐Service) an, je 
auf  Leitungsebene.  Die  Herausgeber  danken  Herrn  Jürgen  Reisener  und 
Frau Ute Lübke für ihre Mitwirkung an dieser Dokumentation und allen 
darin Genannten sowie den vielen, die leider aus Raumgründen ungenannt 
bleiben  mussten,   für   ihre  Verdienste  um  die  Entwicklung  der  akademi‐
schen Psychologie in Hamburg. 
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Das Psychologische Inst itut  von 1950 bis  1959
Mit Curt Bondys Berufung begann die Neueinrichtung des Instituts. Wil‐














der  Ausbildung  in  psychologischer Therapie, aber  der  Begriff  „Therapie” 









genztests für Erwachsene  (HAWIE)  –  mit ca.  3.000 Probanden – und  des 
Hamburg‐Wechsler   Intelligenztests   für  Kinder  (HAWIK)  –  ca.  1.800  Pro‐
banden – beanspruchten fast die volle Kapazität des Instituts in dessen ers‐
ten  Jahren.  Hauptmitarbeiter  beim  HAWIE  waren  Anne  Hardesty,  Hans‐





versitätskrankenhauses  Eppendorf   (Leitung:  Prof.  Dr.  Arthur   Jores)  eine 







rung   anders   verlaufe   als   diejenige   der   unter   ähnlichen   Bedingungen 
aufwachsenden hellhäutigen Kinder. Klaus Eyferth leitete das Projekt.
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differenzierung  auf,  die  schon  unter  Bondy  begonnen  hatte.  Da   im  ur‐






klinischen  Psychologie  beschäftigte  und  als  „mittlerer  Zweig“  bezeichnet 
wurde. Hierzu gehörte auch die schon unter Bondy begonnene Kooperati‐




analyse   hielten   Einzug   ins   Lehrangebot   zur   Statistik;  Methoden   und 
Grundlagen der Messung und Skalierung sowie methodologische Grundla‐
gen  psychologischer  Forschungstechniken  wurden  in  eigenen  Lehrveran‐
staltungen vermittelt.
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Forschungsschwerpunkte
Viele  Einzeluntersuchungen  waren  Anwendungen  der  „Profilmethode“. 
Objekte werden auf einer Vielzahl bipolarer Ratingskalen beurteilt, deren 
Enden durch polare Adjektive markiert sind. Korrelationen zwischen den 
resultierenden  Urteilsprofilen  bilden  das  Ausgangsmaterial   für  die  Kon‐
struktion  von  Räumen,   in  denen  Entfernungen  als  Repräsentationen  der 
konnotativen Ähnlichkeiten zwischen den beurteilten Gegebenheiten inter‐
pretierbar   sind.  Diese   Forschungstechnik  wurde   auf   die   unterschied‐
lichsten Gegebenheiten angewendet, darunter beispielsweise Waschmittel‐
marken, Speisen, Druckschriften oder auch (in Zusammenarbeit mit dem 
musikwissenschaftlichen   Institut)   Instrumentenklänge.  Mit  der  Berufung 
von Gustav A. Lienert 1961 auf eine außerordentliche Professor für Ange‐
wandte  Psychologie  erfuhren  Lehrangebot  und  Forschungsschwerpunkte 






Im  Zentrum  der  Fragestellungen   standen  hierbei  die  Beziehungen  zwi‐
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Weitere Akademische Mitglieder des Instituts und deren spätere Positionen
Prof. Dr. Gustav A. Lienert  (1961–1964): Professor für Angewandte Psycho‐
logie:
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Sixtl, F.  (1967). Messmethoden der Psychologie:  Theoretische Grundlagen 
und Probleme. Weinheim: Beltz.
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Vertretung   der   Fächer   Pädagogische   und   Klinische   Psychologie  mit 









Schwerpunktthemen in der Lehre
– Pädagogische  Psychologie,  Klientenzentrierte  Psychotherapie/Gesprächs‐
psychotherapie nach Carl Rogers
Schwerpunkte in der Forschung 
– Ergebnis‐ und  Prozessforschung  zur  Klientenzentrierten  Psychotherapie/ 
Gesprächspsychotherapie,  Effekte  personzentrierter  Erziehung,  Verständ‐
lichkeit von Texten aus Schule, Wissenschaft, Politik und Verwaltung
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– Trainings in Textverständlichkeit 
– Personzentrierte, nondirektive Gesprächsführung in beratenden Berufen




















Langer,   I.,  Schulz  von  Thun,  F.  &  Tausch,  R.   (1974).  Verständlichkeit   in 
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Langer, I. & Schulz von Thun, F. (1974). Messung komplexer Merkmale in 
Psychologie  und  Pädagogik.  München:  Reinhard.  Reprint:  Münster: 
Waxmann (2007).




te  Auflage,  Erstauflage   1963,   aus   allen  Auflagen   insgesamt:   144.509 
Exemplare, weitere spanische Ausgabe).
Tausch,  R.  &  Tausch,  A.‐M.   (1990).  Gesprächspsychotherapie:  Hilfreiche 
Gruppen‐ und Einzelgespräche in Psychotherapie und täglichem Leben 
(9.  ergänzte  Auflage).  Göttingen:  Hogrefe   (letzte  Auflage,  Erstauflage 









pie  bei  psychoneurotischen  Klienten.  Zeitschrift  für  Klinische  Psycho‐
logie, 1, 48–63.
Sander, K., Tausch, R., Bastine, R. & Nagel, K. (1969). Experimentelle Verän‐




prüfung  einer  Theorie  der  Verständlichkeit  anhand  von  Informations‐








chung   psychoneurotischer  Gesprächshaltungen   bei   der   Telefonbera‐
tung. Zeitschrift für Klinische Psychologie, 1, 323‒334.
Tausch, R., Köhler, H. & Fittkau, B. (1966). Variablen und Zusammenhänge 
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Allgemeine,  Differentiel le  und Angewandte 
Psychologie  (ADA)
Leitung: Prof. Dr. phil. Kurt Pawlik (1966‒2002)
[Arbeitsbereich  nach Emeritierung von  Prof.  Pawlik  in dieser Form  nicht 
weitergeführt]
Arbeitsschwerpunkte
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Schwerpunkte in der Forschung
Differentielle  Psychologie  und  Psychodiagnostik:  faktorenanalytische  Methodo‐






Tierexperimentelle  Lernpsychologie:  neuronale  Basis  von  Langzeitgedächtnis 
(RNS,  Proteinbiosynthese);  subkortikale  Mechanismen  des  Verhaltens‐
lernen;   ‚environmental  enrichment‘:  neuropsychologische  Grundlagen 
und Auswirkungen, Längsschnitt‐Effekte auf Neugedächtnis im höher‐
en Lebensalter
Biopsychologie,  Neuropsychologie:  EEG‐Forschung  zu   Intelligenz  und  Auf‐
merksamkeit;   differentielle   Psychophysiologie;   neuropsychologische 
Diagnostik und rehabilitative Intervention jenseits der Akutphase; Dia‐
gnostik  und  Behandlung  persistierender  Defizite   (Neglect,  proaktives 





Internationale  Psychologie:  internationale  Fach‐  und  Begriffsgeschichte  der 
Psychologie
Schwerpunkte in der Anwendung
Differentielle   Psychologie   und   Psychodiagnostik:  Entwicklung   des   frei   pro‐




punkt Norddeutschland)   für  Lehre,  Berufspraktika  und  Forschung   in 
Klinischer Neuropsychologie
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Ökologische und Internationale Psychologie: internationale Forschungsverbün‐
de und Kooperationen im Rahmen der International Union of Psycholo‐
gical  Science  (IUPsyS;  Montreal)  und  des   International  Social  Science 
Council (ISSC; Paris), internationales ‚capacity building‘ in Psychologie 




Leiter  des  Arbeitsbereichs  Methodenlehre  und   eines  Teilgebiets  der 
Allgemeinen Psychologie. Später: Professor, Universität Heidelberg
Dr. phil. Dieter Bartussek: wiss. Assistent (1966–1973):










Dr.  phil.  Lothar  Buse: wiss.  Mitarbeiter  (1970‒1975),  wiss.  Assistent (1975‒
1980), Professor (1980‒2002):
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Allgemeine  Experimentelle  und  Differentielle  Psychologie,  Psychodia‐
gnostik










Ab  1984:  Professor  und  ab  1992:  Leiter  des  Arbeitsbereichs  Entwick‐
lungs‐ und Pädagogische Psychologie 








dik  und  Ergebnisse   faktorenanalytischer  psychologischer  Forschung. 
Bern: Huber. (561 S.) [3. Aufl. 1976].
Pawlik, K. (Hrsg.) (1976). Diagnose der Diagnostik. Beiträge zur Diskussion 
der  psychologischen  Diagnostik   in  der  Verhaltensmodifikation.  Stutt‐
gart:  Klett.   (206  S.)   [2.  Aufl.  1982.  Spanische  Ed.:  Barcelona:  Herder, 
1978].
Pawlik,  K.,  Macioszek,  G.  &  Nüßgen,  M.  L.   (1979).  Lernpsychologischer 
Funktionsvergleich  zwischen  kaudalem  Hippocampus  und   lateralem 
Thalamus  der  Ratte   im  Proteinsynthese‐Hemmversuch.  In:  L.  Eckens‐
berger   (Hrsg.):  Bericht  über  den  31.  Kongress  der  Deutschen  Gesell‐
schaft für Psychologie, Bd. 1. Göttingen: Hogrefe, 135‒137. 
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Pawlik, K. (Hrsg.) (1982). Multivariate Persönlichkeitsforschung. Hambur‐













ries,  and  In‐Field  Tests  of  the  Consistency  Issue.  In:  E.  Roskam  (Ed.): 
Measurement and Personality Assessment. Proceedings of XXIII. Inter‐
national  Congress  of  Psychology,  Vol.  8.  Amsterdam:  North‐Holland 
Publishing Company, 307‒314.










Pawlik,  K.  (Hrsg.)  (1996).  Grundlagen  und  Methoden  der  Differentiellen 
Psychologie.  Enzyklopädie  der  Psychologie,  Bd.  C/VIII/1.  Göttingen: 
Hogrefe. (880 S.).
Rustenbach S. J., Pawlik, K. & Wein, G. (2000). Effektivität experimenteller 
und  rehabilitativer  Interventionen  bei  visuellem  Neglect  –  eine  Meta‐
analyse. Zeitschrift für Neuropsychologie, 11, 23‒51. 
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Pawlik, K. & Rosenzweig, M. R. (Eds.) (2000). The International Handbook 













































– Regelmäßige  Beiträge   in  den  Printmedien   zu   sozialpsychologischen 
Themen
Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereiches
Dr.   phil.  Gisela  Dahme   (1966–1976):   (später  Professorin   an  der  Helmut‐
Schmidt‐ Universität der Bundeswehr, Hamburg)
Dr. phil. Gerhard Krebs (1993–1978): Professor am Arbeitsbereich (1978–2000)
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Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereiches

























„Sozialpsychologie“  und  im Masterstudium  im  Modul „Intra‐ und  inter‐
personelle Prozesse“
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Weitere ausgewählte Tätigkeiten des Arbeitsbereiches
– Durchführung  des  Hamburger  Symposiums  zur  Methodologie  der 
Sozialpsychologie mit  insgesamt  27  Symposien  zwischen  1984  und 








– Langjährige  Unterstützung  der  Politischen  Psychologie  mit   einer 
Zeitschrift, Workshops und Buchpublikationen. Leitung: Dr. Helmut 
Moser,  Prof.  Dr.  Thomas  Kliche  und  Liselotte  Hermes  da  Fonseca, 
MA
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Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereiches
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– Arbeitsplatz  Gericht.  Modellversuch   zur  Humanisierung  der  Ge‐
richtsorganisation   (1977‒1980).  HdA‐Projekt   (Humanisierung   der 
Arbeit), BMFT (Bundesministerium für Forschung und Technologie)
– DIBA‐Digitaler   interaktiver  Bildarbeitsplatz   in  der  medizinischen 






























Schmale,  Hugo  &  Schmidtke,  Heinz  (1967).  BET‐Berufseignungstestbatte‐
rie. Bern: Huber [4. Aufl. 2001, 5. Aufl. im Erscheinen 2012]




Schmale,  Hugo  &  Schmidtke,  Heinz  (1985).  Der  Orchestermusiker,  seine 





















Schwerpunkte in der Forschung
– Arbeit und Gesundheit
– Stress am Arbeitsplatz













Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs
Prof. Dr. phil. Fred van den Anker: Juniorprofessor (2003–2006):
Usability‐Untersuchungen   im  eigenen  Usability‐Lab,  Mensch‐Compu‐
ter‐Interaktion,  mobile  Multimedia‐Kommunikationen;  Anforderungs‐
analyse  und  Entwicklung  von  Gestaltungsvorschlägen  für  Kleinunter‐
nehmen und Freelancer in Netzwerken
seit 2006: Professor an der FH Nordwestschweiz, Hochschule f. Ange‐









(im  Engineering),  Partizipative  Technikentwicklung  und   ‐einführung, 
Wissen  und  Erfahrung   (Wissensmanagement  und  erfahrungsgeleitete 
Arbeit)
1999–2006: DaimlerChrysler AG 
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seit 2006: Professor an der FH Nordwestschweiz, Hochschule f. Ange‐
wandte  Psychologie,   Institut   f.  Kooperationsforschung  und   ‐entwick‐
lung, leitet Institut für Kooperationsforschung und ‐entwicklung
Prof. Dr. phil. Monique Janneck: Juniorprofessorin (2007–2011):
Usability‐Untersuchungen   im  eigenen  Usability‐Lab,  Mensch‐Compu‐




Arbeitsanalyse  und  Arbeitsgestaltung,   Immigranten  und  gewerbliche 
Arbeitskräfte,  Gesundheits‐  und  Arbeitspsychologie;  2009–2010  PhD, 
Stanford University, Dept. of Psychology, 2010–2011 Juniorprofessorin, 
Universität  Koblenz‐Landau,  Arbeits‐   und  Organisationspsychologie 
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Schwerpunktthemen in der Lehre
– Methodenlehre der Psychologie




Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereiches
Dipl.‐Psych. Heiner Imkamp: wiss. Mitarbeiter, später: Professor, Universität 
Hohenheim
Einige ausgewählte Publikationen 





Wendt,  D.  &  Rüppell,  H.  (1972).  Strategien‐Lernen  in  einem  Zwei‐Perso‐
nen‐Nullsummen‐Spiel. Zeitschrift für Psychologie, 179, 381–388.
Wendt,  D.  (1972).  Schriftgestaltung  und  experimentalpsychologische  For‐
schung. Druck‐Print, 109 (3), 145–147. 
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Vertretung  der  Fächer  Entwicklungs‐  und  Pädagogische  Psychologie   im 
Studiengang Psychologie













Schwerpunkt in der Anwendung
– Förderung hochbegabter Kinder
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PD Dr. phil. Hans zur Oeveste: wiss. Assistent (1976‒1988)
Dr. phil.  Harald  Wagner: Forschungs‐, Hochschulassistent (1969‒1986),  Ge‐
schäftsführer  des  Wissenschaftszentrums  Bildung  und  Begabung  e.V., 
Bonn (1988‒2009)
Dr. rer. nat. Annette Tettenborn: wiss. Assistentin (1995‒2001), später Profes‐




Wieczerkowski,  W.  &  Wagner  H.  (1981).  Das  hochbegabte  Kind.  Düssel‐
dorf: Schwann.
Wieczerkowski,  W.  &  zur  Oeveste,  H.   (Hrsg.)   (1982).  Lehrbuch  der  Ent‐
wicklungspsychologie. Düsseldorf: Schwann.













Körpergröße.  In:  M.  Amelang  (Hrsg.):  Enzyklopädie  der  Psychologie, 
Serie VIII, Band 4. Göttingen: Hogrefe. 
[Prof. Dr. Gerhard Vagt und Prof. Dr. Wilhelm Wieczerkowski]
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Pädagogische Psychologie;










Schwerpunktthemen in der Lehre
– Klassische  und   rezente  Ansätze  und  Methoden  der  pädagogisch‐
psychologischen   Forschung;  Anpassung   unterschiedlicher  Unter‐
richtsformen, Lernumgebungen und Lehrstrategien an die individu‐




psychologie;   theoretische  und  methodische  Ansätze  der   rezenten 
Selbstregulations‐  und  Zielpsychologie;  Forschung  zu  den  biologi‐
schen,  kognitiven  und  sozio‐kulturellen  Aspekten  von  Motivation 
und Emotionen 
– Kommunikationspsychologie,  Konfliktbehandlung,  Methoden   der 
Beratung und des Trainings kommunikativer Fertigkeiten 
10 Ab 2000 erweiterte Bezeichnung.
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Schwerpunkte in der Forschung
– Von   1975‒1998:  verhaltenstheoretisch  orientierte  Schulpsychologie 
und psychologische Diagnostik (Wesley); Kommunikationspsycholo‐




Handelns  und   Fühlens;   bewusste  und  unbewusste  Prozesse  der 
Selbstregulation in einer Vielfalt von Lebensbereichen
– Kommunikation und Konfliktbehandlung 
Schwerpunkte in der Anwendung
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Oettingen,  G.  &  Mayer,  D.   (2002).  The  motivating   function  of   thinking 
about  the  future:  Expectations  versus  fantasies.  Journal  of  Personality 
and Social Psychology, 83, 1198‒1212.
Oettingen, G., Mayer, D., Sevincer, A. T., Stephens, E. J., Pak, H. & Hage‐




Turning  free  fantasies  about  the  future   into  binding  goals.  Journal  of 
Personality and Social Psychology, 80, 736‒753. 
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Methodenlehre und ein Teilgebiet  der  Al lgemeinen 












































[danach  wurde  der  Arbeitsbereich  überführt  in  den  Arbeitsbereich  Klini‐
sche Psychologie und Psychotherapie]
Arbeitsschwerpunkt(e)
Vertretung   des   Faches  Klinische   Psychologie   und   Psychotherapie  mit 
Schwerpunkt  Gesprächspsychotherapie   in  Forschung  und  Lehre   im  Di‐
plomstudiengang Psychologie
Besondere Organisationseinheit
Psychotherapeutische  Beratungsstelle  (1968–1989),  geleitet  von  Prof.  Dr.  rer. 
nat. R. Tausch (ab 1970 geschäftsführend von Dr. phil. Reinhold Schwab). 
Angeboten wurden – in der Regel kostenfrei – psychologische Diagnostik, 








Schwerpunkte in der Forschung
– Weiterentwicklung   der   gesprächspsychotherapeutischen   Einzel‐   und 
Gruppentherapie (Klientenzentrierte Psychotherapie)
– Psychologische Beratung
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– Entwicklung und wissenschaftliche Evaluierung von Verfahren zur För‐
derung  der  seelischen  und  körperlichen  Gesundheit  und  Minderung 
seelischer  und  psychosomatischer  Beeinträchtigungen   (Schwerpunkt: 
Tinnitus)
– Psychodiagnostik (Diagnostik der Borderline‐Persönlichkeitsstörungen)





Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs
Dr. phil. Dorothee Wienand‐Kranz: wiss. Angestellte (Dozentin) (1970–2010). 
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Schwerpunktthemen in der Lehre
– Klinische Psychologie: Systematik psychischer Störungen, klinische Dia‐




Schwerpunkte in der Forschung
– Migräneforschung (1976–1981)
– Evaluation  von  Verhaltenstherapien  (zusammen  mit dem  Bereich  Ver‐
haltenstherapie der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Uni‐
versitätsklinikums Hamburg‐Eppendorf)
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Schwerpunkte in der Anwendung
Vor Gründung der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz: Verhal‐
tenstherapie   (siehe   gesonderte  Darstellung):  Verhaltenstherapie   von 
Essstörungen, besonders der Bulimia Nervosa 




Chefärztin   für  Psychosomatische  Medizin  und  Psychotherapie,  Klini‐













gen u.  a. durch mehrere  längere  Auslandsaufenthalte),   jetzt  Professor, 
Southern Methodist University, Dallas, TX, USA
PD Dr. phil. Regine Klinger:  wiss. Assistentin (1998–2008, seitdem wiss. An‐
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Einige ausgewählte Publikationen





















Teegen,  F.  (1998).  Childhood  sexual  abuse  and  longterm  sequelae.  In:  A. 
Maercker, M. Schützwohl & Z. Solomon: Posttraumatic stress disorder. 
A  lifespan  developmental  perspective.  Seattle:  Hogrefe  &  Huber,  97‒
112.
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Theoretische und Experimentel le  Psycho logie;
Psychologische Methodenlehre und 





















– Interdisziplinäre   Kooperation:   Graduiertenkolleg   Kognitionswissen‐
schaft   (1994–2003)  zusammen  mit   Informatik,  Linguistik,  Philosophie 
und Pädagogik (stellvertretender Sprecher: Prof. Dr. D. Rhenius) 
12 Ab 1995.
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Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs
Prof. Dr. phil. Hans Ueckert (1984–2000): 
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– Persönliche  Gespräche  als  Forschungs‐Erhebungsmethode,  qualitative 
und quantitative Forschungsmethoden
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– Selbstwert‐Unterstützung   von   Kindern,   Jugendlichen,   Erwachsenen 
und alten Menschen
– Erweiterung der Konfliktregelungs‐ und Versöhnungskultur in Familien
– Begleitung  persönlicher  Lebensentscheidungen   („Lebensexperimente“ 
nach Rogers)
Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs
Prof. Dr. phil. Anne‐Marie Tausch (1977–1983)
Prof. Dr. rer.nat. Reinhard Tausch (nach seiner Emeritierung von 1987–2008)
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– Kinderdiagnostische  und  spieltherapeutische  Einrichtung  zur  tutoren‐
gestützten Durchführung Klientenzentrierter Spieltherapien und nach‐
folgender Analyse therapeutischer Prozesse und Effekte












– Evaluation  von   tertiärpräventiven   (rehabilitativen)   Interventionen  bei 
Kindern,  Jugendlichen  und  Erwachsenen mit  Autismus‐Spektrum‐Stö‐
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rungen und intellektuellen Behinderungen in Familie, Schule und psy‐
chosozialen Einrichtungen




– Beratung  von  Eltern  zur  Frühförderung  von  Säuglingen  mit  Regulati‐
onsstörungen
– Beratung und  Training von  Eltern  und  Lehrern  von Kindern  mit  Ent‐
wicklungsbehinderungen (Autismus‐Spektrum‐Störungen, Intellektuel‐
le Behinderungen, ADHS)







terngruppen‐Trainingsprogramms   für  Familien  mit   autistischen  Kin‐
dern. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 52, 473‒490.
Probst, P. (2005). „Communication unbound ‒ or unfound“? ‒ Ein integrati‐
ves  Literatur‐Review  zur  Wirksamkeit  der  „Gestützten  Kommunika‐
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of two TEACCH‐based intervention studies. Life Span & Disability, 13 
(2), 129‒167.
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Polik l inische Inst itutsambulanz des Psychologischen 
Institut  I I I  –  Verhaltenstherapie 1 3 ;







genständigen  Krankenbehandlung   für  Psychotherapeutische  Verfahren 
ermächtigt. Darüber hinaus ist sie bemüht, Patienten/‐innen für die Lehre 
zu gewinnen, zur Ausarbeitung von Fallbeispielen und Patientenseminaren.
Schwerpunktthemen in der Lehre
– Patientenseminare
– Einbeziehung von Fallbeispielen in Vorlesungen und Seminare





Schwerpunkte in der Anwendung






























Christiansen  S.,  Oettingen,  G.,  Dahme,  B.  &  Klinger,  R.   (2010).  A Short 
Goal‐Pursuit‐Intervention to Improve Physical Capacity: A Randomized 
Clinical Trial in Chronic Back Pain Patients. Pain, 149, 444–452.
Klinger,  R.,  Matter,  N.,  Kothe,  R.,  Dahme,  B.,  Hofmann,  U.  &  Krug,  F. 
(2010). Unconditioned and Conditioned Muscular Responses in Patients 
with  Chronic  Back  Pain  and  Chronic  Tension‐Type  Headaches  and  in 
Healthy Controls. Pain, 150, 66–74.
[PD Dr. Regine Klinger]
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– Ausbildung  zum  Psychologischen  Psychotherapeuten  nach  dem  Psy‐
chotherapeutengesetz (postgradualer Studiengang Psychologische Psy‐







– Forschung   in  der  Psychotherapie  sowie   in  der  Psychotherapieausbil‐
dung und ‐weiterbildung.
– Das   IfP  sah  zum  Gründungszeitpunkt   für  Psychologen  eine  Schwer‐
punktausbildung   in  den  drei  wissenschaftlich  anerkannten  Verfahren 
unter  einem  Dach  vor:  Tiefenpsychologisch   fundierte  Psychotherapie 
(TfP),  Gesprächspsychotherapie   (GPT)   und  Verhaltenstherapie   (VT). 
Angeboten werden Ausbildungen in TfP (seit 2002) und GPT (seit 2005; 












Die  Studierenden  am   IfP   führen   ihre  Behandlungen   im  Rahmen  der 
Ambulanz unter Supervision durch. 







Schwerpunkte in der Forschung
– Das IfP ist an der Multicenterstudie der Deutschen Fachgesellschaft für 
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (DFT) beteiligt, in der die 
TfP‐Behandlungen   in  den  Ausbildungsambulanzen  evaluiert  werden. 
Ferner wurde damit begonnen, die Ausbildung nicht nur im Sinne der 
Qualitätssicherung  zu  evaluieren,  sondern  auch   inhaltliche  Fragestel‐
lungen  im Rahmen  der  Ausbildung  zu  untersuchen  (z. B.  Nutzen  des 
OPD‐Trainings für die diagnostische Kompetenz). Seit 2003 richtet das 
IfP  zusammen  mit  anderen  Trägern  alljährlich  ein  wissenschaftliches 
Symposium zum „state oft the art“ von Theorie und Therapie von Per‐
sönlichkeitsstörungen aus.





rapeuten zahlreiche Dozentinnen,  Dozenten,  Supervisorinnen  und  Su‐
pervisoren mit. 
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Ausgewählte Publikationen















psychotherapeutischen  Ausbildung.   In:  O.  F.  Kernberg,  B.  Dulz  &   J. 
Eckert  (Hrsg.):  Wir:  Psychotherapeuten  über  sich  und   ihren  „unmög‐
lichen“ Beruf. Stuttgart: Schattauer, 39‒53.
Richter, R., Bär, Th., Harfst, T. & Wessels, T. (2011). Psychotherapeuten. In: 
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Differentiel le  Psychologie  und Psychologische 
Diagnost ik
Leitung: Prof. Dr. phil. Lothar Buse (2002–2007) 
Arbeitsschwerpunkte                                                                                                               
Vertretung des Faches Differentielle Psychologie für die Diplomvorprüfung

















Schwerpunkte in der Forschung 
– Evaluation diagnostischer Verfahren
– Computergestützte Diagnostik 
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bei  Richtern  und  Richterinnen  an  Arbeitstagen  mit  unterschiedlichen 
Dienstaufgaben. Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 58, 275‒283.
Pawlik, K. & Buse, L. (2008). Umweltpsychologische Methoden der Beob‐
achtung  und  Datenerhebung.  In:  Lantermann,  E.‐D.  &  Linneweber,  V. 





















Schwerpunkt in der Anwendung 
– Entwicklung berufsbezogener Persönlichkeitsfragebögen
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Schwerpunkte in der Anwendung
– Öffentlichkeitsarbeit
Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs 
Dr.  Thérèse  Collins: Humboldt‐Stipendiatin  im  Arbeitsbereich  (2007‒2009), 
seit 2009 Laboratoire Psychologie de la Perception, Université Descartes, 
Paris, http://therese.collins.free.fr/
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Dr. rer. nat. Claudia Friedrich: wiss.  Mitarbeiterin  (Postdoc)  der  Universität 
Hamburg   (2005‒2008),   Leiterin   der   ERC‐Nachwuchsgruppe  Neurode‐






Dr. rer.  nat. Tobias  Heed: wiss.  Leiter des EEG‐Labors  seit  2003,  Leiter  der 
Projektgruppe  B1   im  SFB  936,  Leiter  der  Emmy‐Noether‐Nachwuchs‐
gruppe „Sensomotorische Verarbeitung und Koordinatentransformatio‐
nen   im  menschlichen  Gehirn“,  http://www.epb.uni‐hamburg.de/node/ 
1060
Dr. Charles Spence: als Wilhelm‐Bessel‐Preisträger der Alexander von Hum‐
boldt‐Stiftung   im  Arbeitsbereich   (2006‒2007),  University   of  Oxford, 
http://www.neuroscience.ox.ac.uk/directory/charles‐spence
Einige ausgewählte Publikationen







Pagel,  B.,  Schicke,  T.  &  Röder,  B.   (2009).  Change  of  reference   frame   for 
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Schwerpunkte in der Forschung







Schwerpunkte in der Anwendung
– Psychologisch‐praktische Problemberatung (PPP)
Weitere akademische Mitglieder des Arbeitsbereichs
Dipl.‐Psych. Ingmar Böschen (seit 2010): 
Datenerhebung mit Tablet‐PCs











Jordan,  P.  &  Spiess,  M.   (2012).  Generalizations  of  paradoxical  results   in 
multidimensional item response theory. Psychometrika, 77 (1), 127‒152.
Spieß, M. (2012). Ein marginaler Ansatz zur Schätzung von Item‐Response‐






der  Psychologischen  Methoden  und  Evaluation.  Göttingen:  Hogrefe, 
509‒517.
















len  Psychologie,  der  Neurowissenschaften  und  der  Verwendung  statisti‐
scher Methoden in diesen Forschungsgebieten
Schwerpunktthemen in der Lehre
Alle  Bereiche  der  Allgemeinen  Psychologie;   insbesondere:  Wahrneh‐
mung,  Handlung,  Neurowissenschaften,  Forschungsmethoden,  Lernen, 
Gedächtnis, Denken & Problemlösen, Datenverarbeitung
Schwerpunkte in der Forschung
– Psychophysische  und  neurowissenschaftliche  Untersuchungen  am  Men‐















fects  of  rearranged  vision  on  event‐related   lateralizations  of   the  EEG 
during pointing. Biological Psychology, 68 (1), 15‒39.
Franz, V. H., Scharnowski, F. & Gegenfurtner, K. R. (2005). Illusion effects 










some  motor  actions  escape  dorsal  processing?  Neuropsychologia,  48, 
3405‒3415.
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Schwerpunkte in der Lehre
Ausbildung   in  Klinischer  Psychologie  und  Einführung   in  die  Psycho‐
therapie im Rahmen des auslaufenden Diplomstudienganges und der ak‐
tuellen  Bachelor‐  und  Masterstudiengänge.  Es  wird   evidenzbasiertes 
Wissen über Entstehungsmodelle, Erscheinungsformen sowie Verbreitung 
psychischer  Störungen  und  deren  Behandlungsmöglichkeiten  vermit‐
telt.  Darüber  hinaus  werden  über  die  Hochschulambulanz  Patienten/ 
‐innen   für  die  Lehre  gewonnen,  zur  Ausarbeitung  von  Fallbeispielen 
und Patientenseminaren sowie zur Einbeziehung von Fallbeispielen in 
Vorlesungen und Seminare. 





– kognitive  und  emotionale  Mechanismen  der  Negativsymptomatik  der 
Schizophrenie
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– Psychische  Aspekte  bei  körperlichen  Erkrankungen  und  Schmerzen, 
Placebo‐ und Noceboreaktionen
Schwerpunkte in der Anwendung
– Forschungsprojekte der Klinischen Psychologie und Psychotherapie, u. 
a. zur Weiterentwicklung und Verbesserung psychotherapeutischer Be‐






– Im  Aufbau:  Behandlungsschwerpunkt  zu  Störungen  aus  dem  schizo‐
phrenen Formenkreis 











Lincoln,  T. M.,  Mehl,  S.,  Kesting,  M.‐L.  &  Rief,  W.  (2011).  Negative  sym‐
ptoms and social cognition. Detecting suitable targets for psychological 
interventions. Schizophrenia Bulletin, 37, 23‒32.
Lincoln,  T. M.,  Salzmann,  S.,  Ziegler,  M.  &  Westermann,  S.  (2011).  When 
does   Jumping‐to‐Conclusions   reach   its  peak?  The   interaction  of  vul‐














Behavioral medicine  approaches to  chronic  obstructive  pulmonary di‐
sease. Annals of Behavioral Medicine, 44, 52‒65.
[Prof. Dr. Tania Lincoln]
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Diese  Position  wurde  1998  mit  zusammengefasstem  Aufgabenbereich 
von  Verwaltungsleitung  und  FB‐Planung  umgewidmet  in  die  Position 
einer Fachbereichsreferentin:
– Angela Schirner (1998–2004)
– Ute Lübke (seit 2004)
FB-Planer
– Jörg Bieger (1974–1976)
– Peter Rerop (1976–1997 †)
Danach Übernahme dieser Aufgaben durch FB‐Referentin
Bibliothek
Instituts‐ bzw. Fachbereichsbibliothek
– Volker Jordan (Beginn in den 1950er‐Jahren – 1981 †)
– Ruth Nachtigall (1981–1995)
– Christian Berg (1995–2006)
2006: Integration der FB‐Bibliothek in die zentrale Martha‐Muchow‐Bi‐
bliothek der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und Be‐
wegungswissenschaft
Werkstatt
– Lutz Giebel (1963–1994)
– Horst Bußacker (1968‒1983)
– Werner Meltzian (1984–2011)
[Ute Lübke, Jürgen Reisener, Prof.  Dr. Bernhard Dahme & Prof. Dr. Kurt 
Pawlik]
